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Módulo 1  
Evaluación de materiales tradicionales comparados con materiales 
tomados de Internet  
 
Sin herramientos y metodologias para la recolección de datos, la evaluación, el 
manejo y la presentación  de la información, el potencial de la Web como universo de 
conocimiento estara perdido. (J. December, 1994) 
A. Introducción  
Cuando planificamos una clase y al consideramos los materiales didácticos que se van a 
usar, siempre encabeza la lista un "buen" libro de texto, o más de uno. También es 
interesante agregar a nuestra lista de materiales: un video sobre ese tema, o invitar a un 
experto en uno de los puntos principales para ampliar y complementar la información; un 
set de libros o artículos para que los alumnos investiguen, y tengan acceso a distintas 
corrientes de opinión; notas sobre el tema en diarios o revistas, para enriquecer con datos 
de actualidad... y se suman mas posibilidades a la lista. Tambien pensamos en actividades 
individuales y grupales, ejercicios, entrevistas!!!  
Cuando vamos a plasmar esto en la realidad diaria, y empezamos a analizar cuanto 
tiempo y presupuesto nos va a llevar contar con todos estos elementos para la clase, 
comenzamos a descartar posibilidades, por que los horarios de la biblioteca no coinciden 
con los de mi clase, o por que la sala de video hay que pedirla con mucha anticipacion y 
esta ocupada, (o por que la sala de video no existe), o el experto en el tema reside en otro 
lado y hay necesitamos pagarle sus gastos de mobilidad para venir hasta la facultad, o por 
que la universidad no recibe estas publicaciones especificas. Las entrevistas o testimonios 
son interesantes, pero si los alumnos tienen que viajar al sitio, ya no es tan fácil 
especialmente cuando hablamos de los efectos del franquismo en España, o la 
deforestación en Brasil.  
Por estas razones, entre otras, los docentes encontramos en Internet “la herramienta”, el 
recurso didáctico casi perfecto, todo por el precio de uno: acceso a información en 
formatos variados, como libros, ponencias catedráticas, notas de diarios, de revistas, de 
foros de opinión. Lo más atractivo es la posibilidad de obtener la información no solo 
textual sino tambien de escucharla, verla en imágenes estáticas o videos, y lo mas 
importante, no solo ser meros receptores, sino la posibilidad de participar en casi todo lo 
que nos propongamos, y ampliar esa participación a la clase. Y podemos incentivar a los 
alumnos a intercambiar correo electrónico con el autor de tal o cual artículo, al editor , al 
protagonista de un hecho, al experto en un tema; a la clase participando en listas de 
correo que permiten discutir temas diversos con personas de cualquier parte del mundo.  
Internet se convierte para los educadores entonces en el medio que nos permite acceso a 
tantos recursos que podemos traer a la clase “vida”, y llevar la clase mas allá del aula, 
compartir las inquietudes y experiencias con otros en cualquiera de los formatos tan 
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variados que la electrónica nos propone, y estan cada vez mas al alcanze de cada uno, 
para conocer y hacer conocer.  
Como toda herramienta didáctica,  Internet no es la panacea. Nos ha traido virus 
electrónicos, dolores de cabeza por que los enlaces no funcionan, preocupación  por falta 
de controles o de filtros, dudas ante la veracidad, calidad o estabilidad que nos ofrecen 
algunos sitios, temor por la invasión de privacidad, incertitumbre por la falta de ética en 
la copia y distribución de documentos, y otras inquietudes. Pero no nos ha desilucionado 
tanto como para mirar hacia atrás y considerar usar como elemento didáctico solo el libro 
de texto, el video, el experto, la biblioteca, la lámina, o el viaje de campo, sin pensar en el 
uso de Internet aunque sea para ilustrar un solo tema.  
El camino para optar entonces es identificar un criterio para evaluar lo que vamos a usar 
y poder ofrecer recursos que sean confiables, tanto como lo es un libro de texto. 
B. Por que usamos Internet como recurso didáctico? 
Es importante que nosotros mismos nos contestemos esta pregunta. Internet se nos 
presenta como “la herramienta”, muchos recursos a los que se accede desde un mismo 
lugar, nuestro escritorio. Internet se convirtio en lo “bueno, bonito y barato”, todo por el 
precio de una sola conexión. Y además un buen elemento motivador para los alumnos. 
Pero como dice John R. Henderson (2001)  tenemos que preguntarnos “estamos en el 
lugar correcto?”. Usar la web es fácil y rápido, pero no la tenemos que usar solo por eso. 
Tambien tenemos que admitir que no todo esta en la web, por problemas de derechos 
(copyright), permisos, costo, tiempos, idioma, y muchas otras razones, los autores a veces 
deciden no poner todo su material en la web, entonces tenemos que equilibrar las cargas y 
usar la web para lo que se puede y textos para lo que no esta en linea.  
 
C. Por que necesitamos evaluar lo que está en la web? 
Sabemos que Internet simplificó la publicación de documentos en gran manera. Entonces 
sabemos que cualquiera puede publicar en linea. Quien controla o es responsable de lo 
que se pone en la web? No es una librería adonde los textos estan acomodados por autor, 
tema, intereses; tampoco es una biblioteca adonde tambien encontraremos libros o 
articulos presentados en algun orden. La web esta hecha de millones de enlaces entre 
documentos que tienen o no relación entre si, a veces llegamos a una página web sin 
siquiera saber cómo, por que lo que estabamos buscando no tiene ningun tipo de 
conección temática  con lo que hemos encontrado. 
Tal como Greer et al indican, la necesidad de evaluar la web se presenta por las carencias 
que tiene la publicación en la web: 
• Falta de reglas o standards que determinen que se puede publicar, o en que 
dominios se publican tal o cuál información.  
• Falta de controles, no hay posibilidades que un pais pueda poner controles y que 
sus habitantes respeten esas reglas por que Internet no tiene fronteras, y llegara de 
todos lados. Existen aplicaciones que se descargan de Internet llamadas “filtros 
para la familia”, “para los niños”, etc. Estos son programas que buscan en toda la 
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web palabras, frases que pueden ser ofensivas y las bloquean del acceso. El 
problema es que es solo una pieza de software que leera sin la capacidad de 
analisis de una persona que podra determinar la calidad o credibilidad de los 
contenidos. 
• Falta de estabilidad, las páginas pueden aparecer y desaparecer de un momento 
para el otro, sin previo aviso. Y dejar al usuario que hizo referencia a ellas sin 
datos concretos. Las más serias mantendrán el sitio con un mensaje indicando la 
nueva ubicación, o si pertenecen a una organización más importante tendremos a 
quien recurrir para pedir información, pero este no es siempre el caso en la web. 
• Falta de representatividad, no todos tienen la misma posibilidad de publicar o 
de visitar la web, entonces tenemos un gran numero de paises, o grupos de 
personas que no pueden dar su versión de los hechos. Entonces vamos a encontrar 
siempre más riqueza de información proveniente de lugares o corrientes de 
opinión muy determinados. Los docentes no podemos evitar aprovechar la 
información rica que nos llega para usarla en la enseñaza, pero debemos 
supervisar y dar lugar a la discusión de lo que llega por Internet, para incentivar el 
juicio crítico en los alumnos.  
• Falta de objetividad, muchos sitios son solo propagandas, su intencion es la 
comercializacion, o tomar información de los visitantes a sus páginas para poder 
vender el perfil de los usuarios a empresas que necesitan conocer que tipo de 
mercado busca que páginas para poder “customizar”, adaptar la publicidad a la 
audiencia, y vender más. 
Para navegar la web usamos motores de búsqueda, o directorios. (ver “Trucos generales 
para buscar mejor” http://help.yahoo.com/help/e1/ysearch/ysearch-03.html). Los motores 
de búsqueda  o buscadores tienen un enfoque diferente a los directorios para mostrar la 
información. Los directorios están estructurados temáticamente, por ejemplo en el 
directorio de Yahoo! los sitios están inluidos en las categorías de acuerdo a su tema. El 
buscador, como su nombre lo indica, hará una búsqueda indiscriminada de la palabra por 
toda la red sin importar el orden. Si quiere obtener resultados específicos tendrá que ir 
modificando y haciendo más particular su búsqueda jugando con otras palabras claves 
que puedan contener la información que desea encontrar. Google es un buscador que 
mostrará con mucha eficiencia los lugares adonde aparece el término o frase que tipeo al 
comenzar la búsqueda .  
Encontraremos entonces en Internet publicaciones de todo tipo, y a veces es difícil 
determinar además de la autoria, como llegó hasta alli, cuando y con que propósito 
No es suficiente que juzguemos la seriedad de la publicación que encontramos solo por 
que sabemos desde que enlace o por que buscador llegamos a ella. Para hacer referencia o 
para recomendar un sitio o página web necesitamos tener más elementos que nos digan 
que la página es de una fuente confiable. 
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D. Como juzgamos los recursos que encontramos? 
Cuando hemos usado un buscador o un directorio, llegaremos a encontrar algo asi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí tenemos una lista interminable de posibilidades, si entramos en cada una de ellas 
encontraremos, como en este caso: 
• un poema,  
• un artículo veterinario,  
• un listado de las enfermedades infectocontagiosas que se producen América, 
• un catálogo de una librería online 
• y 72 enlaces más.  
 
Por lo tanto, una vez que sabemos cuál es el que estamos buscando, tendremos que 
decidir cual es válido para nuestro trabajo. Eso significa que tenemos que leer TODO el 
artículo? No,  hay pautas que podemos seguir para determinar a primera vista si es 
información creible o no. 
E. Primeros filtros para evaluación 
Algunas preguntas pueden guiarnos a reconocer si la página es de una fuente seria, aún 
sin haber abierto esa página en Internet. Estos elementos son: la URL (Uniform Resource 
Locator) o direcciones dentro de Internet, o si lo buscamos en un buscador, la descripción 
que acompaña a ese resultado de búsqueda . 
a. URL (Uniform Resource Locator)  
En la dirección podemos determinar el origen de la página, o sea el lugar adonde 
la página reside. Y la terminación de la primera parte de la dirección nos va a 
indicar el pais (ej. ar=Argentina, mx=Mexico), y el tipo de organización, 
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edu=educativa, com=comercial, gov=gubernamental, etc. Este puede ser un buen 
parametro para determinar si inicialmente quiere visitar esta dirección o no.  
Usted puede ser dirigido a direcciones como 
http://bbs.seker.es/~alvy/que_es_internet.html#unared, esta dirección no le dice 
claramente cuál es le dominio, y por lo tanto solo sabe que es de Espana, por la 
terminación “es”, pero luego de esto lo que sigue es probablemente un nombre 
propio y un titulo.  
http://metro.inter.edu/servestu/orientacion.htm , en esta dirección lo primero es la 
terminación “edu”, eso le esta diciendo que es una institución educativa, con lo 
cuál sabemos en que server reside. Esto no nos da garantia de buen contenido, 
pero sabemos de que la documentación a encontrar esta albergada por una 
institución educativa. 
http://www.webteacher.org/Espanol/4-URL.htm,esta es una dirección que 
corresponde a una organización, probablemente no comercial. 
 
No existen leyes que impidan usar dominios como .com, .org o .net, pero los 
dominios .gov y .edu sí estan restringidos al uso por parte de entidades 
gubernamentales u oficiales de educación superior. Esto puede ser un buen primer 
filtro para determinar si el contenido sera creible o no. Un ejemplo claro es la 
página de la Casa Blanca, casa de gobierno de Estados Unidos. La página 
http://www.whitehouse.gov  es la página oficial, http://www.whitehouse.org es 
una página relacionada,  http://www.whitehouse.com es una página que se burla 
de las anteriores.   
b. la descripción que acompaña a ese resultado de búsqueda  , 
Si buscamos en un directorio o en un buscador, encontraremos una descripción 
que puede ayudarnos a conocer lo que encontraremos antes de tener que entrar a 
las páginas una por una. Por ejemplo, en la búsqueda  en Google de la palabra 
“carbunclo” estos fueron algunos de los resultados:  
 
 
Figura 1: La descripcion indica  datos veterinarios, URL es comercial    
 
 
Figura 2: La descripcion no es clara, y URL es tambien confuso 
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F. Segudo filtro: los indicadores visuales 
 
Cuando entramos a una página de Internet para buscar información que usaremos como 
referencia o como recurso didáctico, podemos reconocer muy fácilmente si la 
información esta dentro de un sitio comercial, si es parte de un aviso o propaganda en 
forma de documento, que implica que nos esta “vendiendo” algo. Efectos visuales como 
logos, avisos comerciales, encabezamientos, son algunos de los indicadores que nos dan 
una idea a primera vista del tipo de sitio que estamos visitando. 
La figura 3 nos muestra un ejemplo de página de organización no comercial o educativa, 
no tiene avisos comerciales, y el logo de la institución esta ubicado de modo que los 
visitantes a la página lo identificaran fácilmente.  
 
 
Figura 3: Página de entidad educativa,  sin avisos, con logo  
El ejemplo en la figura 4 es una página comercial con contenido educativo, se pueden 
observar  los avisos en el encabezado, y a los lados.  
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Figura 4: Página comercial 
 
La figura 5 nos muestra una pagina comercial "camuflada". Como sabemos que responde 
a un interes comercial? Los links superiores llevan a una pagina comercial, el borde 
derecho tiene un logo no institucional, y  tiene una pagina adonde menciona que recibe 
apuntes de cualquier persona que quiera publicar, no menciona control de esas 
publicaciones. 
 
 
Figura 5: Pagina comercial – educativa 
 http://www.lafacu.com/apuntes/biologia/adn/default.htm 
 
Estos ejemplos no implican quelas paginas comerciales no pueden ser citadas o que no 
tienen información seria, sino que la información tiene que ser debida mente chequeada 
antes de ser proporcionada como recurso, por que los controles por lo que pasa esa 
información son escasos. 
 
G. Tercer filtro: evaluamos según se evaluan los recursos 
tradicionales 
 
Para determinar la credibilidad o validez de un texto, o recurso impreso, se examinan las 
referencias bibliografica del mismo y esto ayuda a identificar ese recurso. Las citas 
bibliograficas pueden analizarse en dos partes. Un analisis inicial y general, adonde los 
apectos que se analizan son principalmente tres: autor, título e informacion de la 
publicacion como fecha, edición, editorial.  Estos datos son suficientes para determinar la 
validez del recurso, mas alla de lo que el contenido nos ofrezca. El segundo analisis 
bibliográfico sera mas profundo y sera un análisis de contenido que nos determinara el 
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objetivo de la publicacion, el público al que va dirijida, que tipo de cobertura tiene, el 
estilo y si ha sido evaluada o criticada por expertos.      
 
a. Analisis bibliográfico general 
  
• Autor: Quien es? Tiene credenciales profesionales a la vista? Esta su biografia o 
curriculum en la publicacion? Ha sido citado por otros autores? Esta asociado a 
alguna organización o institucion con reputacion en el tema?   
• Fecha de la publicación : Cuando fue publicado el libro/artículo? O cuando fue 
publicada esta edición?  
• Edición: es esta primera edicion o hay ediciones anteriores? Hay información de 
revisiones, criticas, fe de erratas, u otras? 
• Editorial/Publicación: Quien es responsable por la publicación? Es una editorial 
conocida, prestigiosa, nueva?       
• Journal/Revista especializada. Es este artículo parte de una revista especializada 
conocida? 
 
b. Analisis del contenido 
• Audiencia: A quien va dirijida la publicación? Tiene un lenguaje corriente o muy 
especializado? 
• Propósito de la publicación: Cuál es el objetivo o proposito de esta publicación? 
Presentar hechos, datos, opiniones? Es la publicación rica en citas a otros autores, o 
presenta la vision de solo uno? 
• Objetividad de la información: Conociendo el proposito de la publicación y el 
autor, es posible que podamos determinar que tipo de inclinacion y favoritismo la 
publicación puede tener. Si leemos un articulo sobre el tabaco publicado en una 
revista de Philips Morris, probablemente va a tener una perspectiva diferente a la de 
un artículo similar en un journal de medicina. 
• Cobertura: Es este material original? Sobre escribe datos anteriores, complementa 
datos anteriores, es primario o secundario en naturaleza. Es decir presenta datos 
originales de investigación o presenta datos tomados y descriptos por otros autores? 
• Estilo: Como ha sido organizada la presentación, es fácil de leer? Es muy tecnica o 
muy formal/informal? 
• Criticas: Existen criticas de este trabajo? Que tipo de criticas son?  
Estas son sintéticamente las preguntas que un investigador o docente se realiza de un 
libro de texto o artículo para decidir si es el apropiado para citar como recurso.  
Cuando hablamos de recursos en la web, podemos seguir el mismo criterio? 
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Módulo 2 
Primera Parte: Guía para la evaluación de recursos en la 
web 
 
La evaluación de un recurso impreso en cuanto a su credibilidad o validez se basa en un 
análisis bibliográfico general del autor, editor, publicación, fechas; y un análisis del 
contenido del texto, en cuanto a la audiencia a la que va dirigido, el propósito de la 
publicación, la objetividad de la información, cobertura, estilo y referencias o criticas de 
esa producción impresa.  
Si esta evaluación se quiere transferir a una publicación en Internet, vamos a encontrar la 
necesidad de implementar algunas variantes, dado la diferencia del medio de publicación.  
Podemos sintetizar esas diferencias en la siguiente tabla: 
 
 Publicación Impresa Publicación en línea 
A 
Editor-es/Autor-es  del libro Autor del sitio 
Autor de la publicación / página 
Autor / diseñador del sitio 
B 
Fecha de Publicación Fecha de creación 
Fecha de actualización 
Fecha de Copyright 
C Editor / publicación Veracidad y calidad de la información 
D Objetividad de la publicación Objetividad del sitio Objetividad de la información 
Audiencia a la que apunta la 
publicación 
Audiencia a la que apunta 
Propósito de la publicación Propósito del autor del sitio E 
Cobertura Cobertura y referencia a otros sitios 
Enlaces 
F Estilo Estilo del sitio, de la pagina y de navegación 
 
A. Autoría y responsabilidad de una publicación en Internet. 
 
Una pagina de Internet nos debe decir quienes o que organización es responsable por la 
información que se da en la misma. Esto se manifiesta de diversas maneras: 
• con el nombre del autor 
• con el logo del autor u organización que alberga el sitio 
• con la información del Copyright 
• con enlaces  
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• hacia el correo electrónico del autor 
• hacia el sitio principal (homepage) de la organización 
• hacia otra/s paginas web que proporcionan información sobre la 
Autoría. 
 
 
 
Figura 6: Datos de autoría y fechas 
http://www.hrw.org/spanish/fotos/2000/ninos_chechenia.html 
 
Además de estos indicadores de responsables o autores de la información publicada, en 
una pagina web también se encuentra información sobre el autor o diseñador de la pagina 
y/o del sitio web. Este no siempre (casi nunca) coincide con el autor de la información, 
pero esta información se proporciona por cuestiones técnicas. De modo que si la pagina 
acusa algún error técnico, (no de edición) se le haga saber al “web master” o diseñador 
web. A veces esto se presta a confusión por que en búsqueda de un enlace hacia quien 
puede ser el autor del contenido de esa pagina y encontrando solo este correo como 
medio de comunicación con el sitio, los “webmasters” reciben todo tipo de consultas y 
comentarios sobre la información publicada, sin tener nada que ver en el contenido.  
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B. Fechas de publicación, actualización, o Copyright 
Esta verificación tiene que ver con la actualidad del sitio o pagina que se va a tomar 
como recurso o referencia. En una pagina web hay varios lugares adonde se puede 
verificar esta información,  
• en la fecha de Copyright 
• en la fecha de publicación 
• en la fecha de actualización (“last updated”)  
A veces la fecha de publicación o actualización están en ingles, entonces hay que tener en 
cuenta que el formato puede variar ya que la forma MES/DÍA/AÑO son más frecuentes.  
En algunos casos la fecha o actualidad de la información no es tan critica para la validez 
del contenido, dependerá de la disciplina y el tema, para determinar si el cuándo es más o 
tan importante como el que o sea el contenido. Por ejemplo en un sitio que habla de un 
adelanto científico, la mención de la fecha puede ser más relevante  que en un sitio que se 
usa como referencia para una clase de lectura y comprensión de textos. 
 
 
Figura 7: Autoría, fechas de publicación y copyright. 
http://www.lanacion.com.ar/ 
C. Veracidad y calidad de la información publicada. 
Un texto o articulo impreso pasa por varios filtros antes de llegar a ser publicado, hay 
chequeos editoriales, revisión o lectura por parte de terceros, manuales de estilo, 
correctores de estilo y ortográficos, exigencias en cuanto al listado o mención de recursos 
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o referencias bibliográficas, etc. Nada de esto pasa con la mayoría de los sitios o paginas 
que componen los sitios en la web. En él modulo 1 nos referimos a la falta de controles, 
reglas, objetividad, y a la facilidad de publicación en línea, esto tiene relación directa con 
la precisión o veracidad de la información. 
En una pagina web hay elementos que son indicadores de la veracidad de la información 
publicada,  
• una pagina de fácil lectura, y sin errores gramaticales, ortográficos o de 
puntuación da más confianza en cuanto al cuidado en la redacción del autor. 
Esto denota preocupación editorial en la publicación, lo que no es garantía de 
la veracidad en la información, pero es un elemento importante hacia verificar 
esa veracidad.  
• referencias y enlaces a recursos conocidos o de fácil acceso es otro elemento 
que hace a la veracidad de la información. Si un articulo en una pagina web 
tiene enlace a otras paginas fuera de ese sitio, y a paginas/sitios de autores 
diversos, son referencias que pueden ser fácilmente chequeadas. 
• la presencia de gráficos, dibujos, elementos visuales que hacen la lectura de la 
información fácil y clara, es también demostración de información que esta 
respaldada por investigación o hechos y esto la hace creíble, por ser 
demostrable. 
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Figura 8: Ejemplo de enlaces y referencias  
http://www.edu.aytolacoruna.es/aula/fisica/applets/Hwang/ntnujava/Reaction/reactionTime_s.htm 
 
D. Objetividad de una publicación en Internet. 
Es difícil determinar cuan objetivo es un autor o una publicación impresa, y siempre 
dependerá del tema, la disciplina y la característica de la información para decidir si esta 
es objetiva o si responde a alguna influencia en particular. Tanto más difícil es en las 
publicaciones electrónicas, adonde una pagina web puede haber sido publicada con un 
propósito especial sin que quede demostrado a simple vista.  
Hemos analizado elementos que nos dan a simple vista una idea del origen de una 
publicación, como el URL, las descripciones de los buscadores o directorios, y los 
elementos visuales con los cuales el usuario se encuentra al abrir una pagina. Hay 
elementos más sutiles y difíciles de encontrar a simple vista, pero que son claros 
indicadores de la objetividad o influencia en un sitio o pagina web.  
 
En una pagina web se pueden encontrar distintas muestras de anuncios, sponsors u 
influencia de organizaciones o individuos que denotan preferencia o parcialidad en la 
información. Se puede distinguir como: 
• sitios comerciales propiamente dichos, adonde la información brindada sirve 
para el propósito de vender o comercializar, y esto esta expresado en los 
anuncios en la pagina, en el URL, en los enlaces. 
• sitios auspiciados, que responden a una dirección comercial, o tienen un 
anuncio de un producto comercial, pero son producciones ajenas al sitio en si, 
solo que son auspiciados o apoyadas por terceros. En algunos casos yo llamo a 
estos “comerciales camuflados”, especialmente cuando la información 
publicada carece de filtros o chequeos que determinen la calidad de la misma, 
pero los auspiciantes conocen él trafico que estas publicaciones pueden 
ocasionar, entonces las auspician sin escrúpulos de que la información pueda 
ser errónea. En estos casos es común encontrar aclaraciones a pie de pagina 
que dice que el sitio o publicación no se hace responsable por los contenidos 
sino que solo sirve de vehículo de información. A esta clasificación responden 
las paginas que son creadas y guardadas en servidores a ningún costo como 
yahoo! geocities, y todos aquellos que ofrecen dominios de Internet que 
mantienen el nombre del auspiciante en la URL, o que anuncian publique 
“gratis” en Internet.  
En otros casos la organización que alberga la pagina es responsable o a 
contribuido a esa publicación y la publicación en si puede o no ser objetiva, 
pero generalmente ha sido debidamente chequeada.  
• sitios que pertenecen a entidades educativas o no gubernamentales, que 
presentan información que coincide o con los propósitos de las entidades, o 
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con los objetivos de las mismas, y los autores tienen alguna relación con las 
organizaciones que los publican. 
• sitios que pertenecen a autores o publicaciones varias, y la objetividad de la 
información corre por cuenta de los autores.  
 
Una forma rápida de determinar la objetividad de la información, es prestando atención a 
los elementos visuales, publicidad, logos o enlaces, y también leyendo la URL. 
 
 
Figura 9: ejemplos de auspicio o publicidad 
http://www.arannet.com/aranjuez/historia1.htm 
E. Audiencia, propósito y cobertura de la información 
Estos tres elementos están muy relacionados entre si, por ello serán analizados en 
conjunto.  
La audiencia a la que apunta llegar un sitio o una pagina web esta ligada al propósito de 
publicación de esa pagina, y determina la cobertura que tienen esa información. Por 
ejemplo un sitio cuyo propósito es informar a una audiencia de edad escolar y a docentes, 
tiene una cobertura que abarca niveles de comunicación que llegan a ese publico. Como 
el rango de cobertura es variado: niños, padres y docentes, el sitio provee un sistema de 
navegación que hace que la audiencia pueda seleccionar fácilmente la sección a la que 
quiere ir. Es importante analizar en las paginas web cual es el propósito de la publicación, 
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que en muchos casos tienen que ver con la objetividad de la información. Y también ver 
como logra ese propósito, si la cobertura que realiza del tema es acorde con la audiencia a 
la que apunta. Algunos sitios que no fueron creados con una audiencia en mente, sino con 
el afán de publicar en la web, tienen buena información, pero dispersa y no bien 
articulada, lo que hace que las paginas estén separadas de referencias al sitio principal, 
carezcan de autoría o enlaces que refuercen la veracidad de las mismas.  
 
Figura 10: Ejemplo de sitio que apunta a una audiencia determinada 
http:://www.billiken.com.ar 
F. Estilo del sitio, navegación e interacción con otras paginas 
en la web 
La web atrae por muchas cosas pero especialmente por el efecto visual,  y muchas veces 
este efecto bien logrado hace que el contenido pase a un segundo plano. En los elementos 
de estilo que vamos a considerar, están incluidos el diseño en general, el estilo de 
navegación, interacción con el usuario y entre paginas, y el acceso a la información. 
• El diseño de las pagina debe estar  relacionado a la audiencia que intenta 
llegar y el propósito de la misma. Repetidamente vemos sitios que han sido 
diseñados para mostrar lo que el diseñador es capaz de hacer, sin la más 
mínima atención puesta en quienes van a ver esas paginas. Esto lleva a 
encontrar sitios con fondos en colores que dificultan la lectura, o con diseños 
que son gráficos que resaltan por si solos, y confunden como fondo de un 
texto. También figuras con constante movimiento al lado de un texto que 
requiere lectura y atención, lo que dificulta la concentración, sonidos fuera del 
contexto de lo que se presenta, o que no permiten al usuario detener o apagar 
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mientras se lee la pagina. En estos casos el deseo del diseñador prima por 
sobre el del visitante. Cuando se va a usar una pagina de este tipo como 
recurso para que los alumnos saquen algún tipo de material o tomen un 
ejemplo, se debe tener en cuenta que haya sido diseñada de modo que si un  
alumno la va a observar sin bajar los gráficos, o sin bajar aplicaciones que la 
pagina requiere, aun el contenido o lo que queremos demostrar queda claro. 
Sino estaremos dejando aquellos que tienen un navegador  de versiones 
anteriores, o los que tienen alguna discapacidad visual o auditiva,  afuera de la 
posibilidad de entender por que citamos ese recurso. En algunos casos y 
disciplinas, el punto es ver justamente esas falencias, y es bueno que aun 
podamos encontrar en la web ejemplos que lo ilustren. 
• La navegación en las pagina web se refiere a la facilidad de moverse dentro de 
un sitio y hacia afuera sin perder de vista el lugar desde donde hemos salido. 
La navegación dentro del sitio tiene que ser clara y consistente: 
• Clara significa que cualquiera que visite esta pagina debe entender a 
donde puede llegar desde la pagina principal, y como puede llegar a las 
distintas partes que componen ese sitio.  
• Consistente significa que no importa a donde estemos en el sitio, ya 
sea en la pagina principal o en alguna de las paginas secundarias, pero 
siempre sabremos como volver a la pagina principal, como movernos 
hacia la próxima página, o como dejar el sitio.  
• Los enlaces que llevan fuera del sitio deben ser trabajados de modo que el 
usuario no pierda de vista el lugar de donde empezó si nuestra intención es 
mantenerlo dentro del contexto. Los enlaces que abren ventanas nuevas sin 
control, a veces provocan problemas en los usuarios, forzándolos a cerrar 
programas, o congelando las pantallas obligando a cerrar o apagar el 
computador. 
Algunos sitios web demandan la instalación de software extra para lanzar aplicaciones, si estas 
paginas se usan como recurso es bueno que se seleccionen sitios que dan la opción de navegar con o 
sin bajar la nueva aplicación, de modo que los usuarios puedan decidir, y no los estemos obligando a 
instalar programas que pueden causar conflictos con otras aplicaciones en uso. 
 
Figura 11: Navegación trazada en parte superior 
http://www.eol.org.ar/virtualia/002/notas/index-002.html 
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Modulo 2 
Segunda Parte: Diferenciación y categorización de los recursos 
en la web –  
En la web encontraremos recursos de diversas fuentes, y cada una enfatiza elementos que 
responden al propósito u objetivo de cada sitio. La siguiente es una síntesis que 
categoriza  los sitios según el tipo de información y la manera que la ofrecen: 
 
A. Sitios Comerciales 
Son sitios comerciales, todos aquellos que venden o promocionan un producto o 
servicio. ¿Que busca un usuario en un sitio comercial? Comprar, vender, recibir 
ayuda. Una persona que visita un sitio comercial es un cliente actual o en potencia. 
Entonces, ¿qué tienen que tener las paginas de uso comercial para ser efectivas y 
cumplir con su propósito? El cliente busca buena información, clara, precisa y bien 
redactada. No es importante saber quien la escribió, pero si es importante que la 
información sea veraz, que las características y el precio corresponda con la realidad, 
que sean actuales, es decir que no muestren un artículo o servicio que ya no existe, o 
cuyo precio ha variado. Estas páginas deben ser diseñadas con la audiencia en mente, 
y el propósito muy claro. Y según  el público al que apuntan y lo que quieran vender, 
responderán a un estilo que permita el uso de imagen o multimedia y que a la vez sea 
fácil de acceder. El diseño de navegación en estas paginas es sumamente importante, 
por que nadie quiere que sus clientes se pierdan y no sepan como regresar a la pagina 
principal, o como llegar a la caja con su carrito de compras.  
Pero además hay una característica que es muy importante para los sitios que tienen 
su catalogo en la web y venden en línea, esto es seguridad y privacidad. Nadie va a 
querer volcar su información personal y de una tarjeta de crédito en una pagina que 
no demuestra que es segura. Los navegadores marcan esto con la imagen de una llave 
o candado, y a veces con un aviso que indica que se entrara a una pagina “segura”. 
Otra característica importante es el que se brinde un servicio al cliente, que le permita 
al cliente comunicarse con la organización, pagar servicios, reclamar, comprar 
productos o servicios adicionales, y sobre todo reconocer al cliente cada vez que este 
visita el sitio. 
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Figura 12: Sitio comercial http: //www.aerolíneasargentinas.com 
B. Sitios para influenciar la opinión publica 
Existen sitios, generalmente con el dominio.org, cuyo propósito es influenciar la 
opinión publica en favor o en contra de una causa. Son ejemplos de estos sitios los 
que corresponden a organizaciones defensoras del medioambiente, que proveen 
información sobre desastres mundiales, que favorecen a un partido político, o a una 
causa en particular. 
Estos sitios brindan información que generalmente esta firmada por un autor fiel a esa 
causa, y en muchos casos es una personalidad reconocida. La información que 
brindan no es totalmente objetiva ya que responde a una causa. Los estilos de estas 
paginas varían y dependen totalmente del público al que apuntan en cuanto al diseño 
del sitio 
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Figura 13: Sitio Greenpeace http://www.greenpeace.org 
C. Sitios informativos 
El objetivo principal de una pagina informativa es proporcionar hechos, información, 
materiales que faciliten el entendimiento o acceso a la información. Generalmente los 
dominios son .com o .edu. Estas paginas, ricas en contenido y a veces multimedia, 
muestran datos no solo de los autores, sino de los responsables por la publicación de 
esa información. Suelen ser fáciles de reconocer por que demuestran hechos apoyados 
por referencias bibliográficas, enlaces a otros documentos o autores, y gráficos, 
resultados de investigaciones, y documentos que apoyan lo publicado. 
Al evaluar estos sitios es fácil encontrar al autor, o responsables por la publicación, 
como así también elementos que refuerzan la información para hacerla creíble, 
gráficos, enlaces a autores u otros sitios importantes, bibliografía y referencias.  
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Figura 14: National Geographic http://www.nationalgeographic.pt/revista/ 
D. Sitios mediáticos 
Estos son sitios web que corresponden a medios masivos de comunicación: radio, 
cadena o canal de televisión, diarios o revistas. ¿Que propósito lleva a un medio de 
comunicación que ya existe como tal, el querer tener presencia en la web? Internet 
esta llevando al público fuera de otros canales de información, para retener ese 
público, los medios tratan de brindar la opción en la web. De esta manera mantienen a 
sus adeptos y ganan público nuevo. El hecho de que Internet llega a todas partes, sin 
fronteras, hace que estos medios lleguen a lugares remotos, ampliando así su zona de 
influencia. ¿Que busca el usuario que llega a la pagina de una radio, canal de 
televisión o de un diario? ¿Lo mismo que busca en ese medio por los canales 
normales? Seguramente quien llega al sitio de su canal o estacion de radio favorita lo 
hace buscando lo que encuentra diariamente en ese medio. Pero Internet facilita la 
interacción de tal manera que estos sitios proponen cada día situaciones diferentes y 
sumamente creativas para involucrar cada vez más a su público. Estos sitios tienen 
bien claro a que audiencia apuntan, y sus diseños son muy acordes a lo que el usuario 
quiere encontrar en ellos: muy modernos los que apuntan a una audiencia joven, 
prácticos y sobrios los que apuntan a una audiencia mayor.  
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E. Sitios Personales 
La web se ha visto invadida con paginas personales. Sitios con propósitos diversos, 
que van desde mostrar la  habilidad para crear un sitio web, a compartir una realidad 
con amigos o desconocidos en lugares remotos, demostrar talentos, o simplemente 
decir “Aquí estoy yo”. Estos son los sitios más difíciles de evaluar, por que el 
propósito de cada uno de ellos puede ser tan variado como los autores. Toda 
información que se vierta en estos sitios, será creíble y aceptada si esta debidamente 
documentada con nombre del autor, dirección de correo electrónico para poder 
contactarlo, y datos que permitan determinar la objetividad de esa información. No es 
común usar paginas personales como recurso, pero en algunos casos, los autores solo 
publican en sus paginas personales, y no en servidores comerciales o de otra índole.  
 
Figura 15: Página personal 
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F. Sitios de entretenimiento 
Estos sitios están muy ligados a los sitios comerciales o mediatices. Proporcionan 
interacción a través de diferentes usos y aplicaciones, y permiten el entretenimiento. 
Algunos solo ofrecen música o vídeo; otros permiten que los usuarios bajen juegos, y 
se entretengan, y en algunos casos hasta existen los que invitan a competir con 
participantes desde una computadora en cualquier parte del mundo. ¿Que tienen que 
ofrecer los sitios de entretenimiento para que el usuario se sienta atraído y confiado 
en él, y vuelva?  
Nuevamente en este tipo de sitios la autoría puede no ser tan importante como que se 
cumpla el propósito de entretener a la audiencia. Pero el público se mantendrá fiel al 
sitio si este cumple con la audiencia que pretende servir, sin sacar al usuario de 
contexto, sin bombardear con publicidades que se abren en ventanas nuevas, o 
imponer que se bajen aplicaciones que causan conflicto con software de uso constante 
como correo electrónico o navegadores.   
 
 
Figura 16: Juego en línea 
G. Sitios educativos 
Estos pueden ser institucionales o de enseñanza. Son institucionales los que 
muestran una organización educativa, sus funciones, su misión, su historia, forma de 
trabajar, políticas, procedimientos, personal, y otras cosas que hacen a la entidad 
como organización.   
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Figura 17: Sitio Institucional http://www.udla.mx 
Son de enseñanza los sitios o paginas que han sido creados con el propósito de servir 
como medio para dictar una clase, ya sea como complemento de una clase presencial 
o a distancia. 
 
Figura 18: Sitio de clase virtual http://www.elsabio.com 
Los sitios educativos generalmente son considerados confiables y usados como 
recursos, por que se entiende que hay una institución que preserva su nombre 
cuidando de lo que se publica bajo su dominio.   
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H. Conclusión  
Cada una de las categorías de sitios que se ha hecho mención, es una síntesis general 
y muy reducida de los diferentes sitios que encontramos, y como los clasificamos 
según el propósito de cada uno y la información que brindan.   
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